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D E Li A P 
F I C l A L 
V I N C I A D E L E O 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 26 DE MAYO DE 1977 
NÚM. 120 
DEPOSITO LEGAL L E - i—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Advertencias.—I.* Los señores Alcaldes 7 Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
SEGUNDA JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS 
O V I E D O 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras i^ or la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes-León, entre el p. k. 21,900 y el p. k. 29,300. 
Aprobado en fecha 7. de mayo de 1976 el Proyecto de la Autopista de Peaje Campomanes-León entre 
el p. k. 14,100 al p. k. 22,100 y en fecha 26 de noviembre del mismo año el Proyecto de Explanaciones, Dre-
naje y Pequeñas Obras de Fábrica y Túneles entre el p. k. 1,664 y el p. k. 14,100 y entre el p. k. 22,100 y el 
p. k. 69,000, cuyas obras han sido declaradas de utilidad pública por el Decreto 2.417/75, de 22 de agosto Bole-
tín O. E. del 17/10/75) en relación con el artículo 16.1 de la Ley 8/72, de 10 pie mayo entendiéndose implícita 
la necesidad de ocupación en la aprobación del Proyecto y reputándose ésta urgente, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 4 del art. 16 de la Ley antes citada, 
, Esta Jefatura Regional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
que seguidamente se relacionan para que comparezcan los días y horas que se indican en el Ayuntamiento en 
que radican los bienes afectados, como punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el artículo 52 citado, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, 
si procediese, el de las de ocupación definitiva. , ' 
A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
mente autorizadas para actuar en su nombre,, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere, 
y de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, .aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el último recibo de la contribución, 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, los intere-
sados, así como las personas que siendo titulares de derechps reales o intereses económicos que se hayan po-
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
y hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a 
los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de-
rechos que se ..afectan. 
La Sociedad "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. Á.", asumirá en el expediente expropiatorio 
los derechos y obligaciones de beneficiaría de la expropiación regulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
su Réglamento de 26 de abril de 1957. . . ' 
Oviedo, a 18 de mayo de 1976.—El Ingeniero Jefe (ilegible). 
FINCA TITIÍLAR Y DOMICILIO 





















^ 2 ) 
DATOS CATASTRALES ( 1 ) 




AÑO . 1 . 977 















lur-fca-. Vécíxt í^l " G s l ú a g & é ' 'Ijuna 
púm-fíHt~£áf.A'guafe• -/déi buéro' 
>^<Mür 0v5^aa taa oí i d 
Ric^ 1f#9>-í854i^ t§g»í86 Rcidriguéz; . 
CalelaS./dei; ;Lüii.a-L*on'"" ' 
é c m í é & t t k . . agura©'- üei' Duero 
Junta 'Veoifta^-Cíía'áa^^de Luna. 
Aguí3 ih'ci González': Suárez 
Ck Ida'é, • áelv.Lüná^ Léítt; 
Antonio.. Rodrigues!'- ^PéfpSez 
Ca3fdáSr-d^'-Luna^Let*t • 
•Gán,diüo: :Gtftíiér.jíe2!',::íli^ atfig_ue2 
.c/L?¿. An |,ora s ;:1 SpLé 6h 
'éiéféuiiaj^^S^^ííl?- 'Gonaálfeás 
Cálda:§: .cl.2. Lünk^LeÓñ" 
O^isariav'de.; ^¿guás del'Due.r o 
d/Müro;5.. Val]adold d. 
W&S&Qtít&.íA^v'kXpz'-. Ferriándea 
Caldas 'dé , Lúná-Léón-
Ricardo .Góm^ z^ íRosíSn.". 
Cabal l e s dé Ar t i b a - V i l l a h i i n o 
Jesús Maréós Martínez 
Caldas, de jMúQMfeÓtí.-
AhtQ;;jr •Ahgélihi? Ródrgi-- f & X ú e z 
C'a lástb: •^cjü^á^L.édn 
ExcÁbVAyunÍQ. Sená^  • de'. Luna •• 
Ricardo Rbciriguez ••RoHtiguez, 
.ca Ida's:; - dé'. - ííUharíLé 6ri 
írene •Alvarez Fernández-
caldas de Luna^León./. 
Ádolf ó' FefftSnáez.'Gáfcía. 
Caldás' dé LunarL^óh. 
Áquilinó- G.onzáleZ'.Su,á.t^ .Z'. 
''caldas de Luna^León; 
3 Andrés Delgado Piliga^ 
Caldas -.dé Lúña^ Le'óíj, 
Té.6filó', .Ródti.guez -EeíííiiS|f3fez 
Ca l da & de .'.íun á-r Lé 6n, 
? VJbsé Mé'X't6ñ:::R(>áz'í$&$'Z:! 
Caldás • de" LunavLéOh.-, * 
Aqüilin o' González•Suá^efe* 
Caldas deVLuna-íX.ébri _' 
.* Andrés- .Deigádb^Rülgaií, 
Saldas' dé.v'Lunar:L^ '6'n" •'' 
Franciscb; .Bayón Alyaf'ééí. 
C^i Ida C • de '.• LUn a-r'I;é'6h' 
3 Andr é s?iPe 3;gá^ b"Pül§atl 
CÜIdas;"de' Lüna-Le'ón.. 
Ameli^^odriíjlie 
Caldás; de íLuna --Le^ 
Gá3dDr. de Luna-León • 
Ad.oiíp' Fernández García, 
Cu l ds.rj' di;. "Lun'3'-Leíir¿ 
yax^rián^.^ülgaC 0héxkz 
1,5. Vegs de" Hobledo-León 
Andrés Delgado,Pulgar" 
•Caldas; de LuhafLebii-, '• \ 
Jois.é • Arit fe .•'Alvaréz; f^ btí'ánde a? 
Caí dá s'''dé'-'IiUfíá'r'Eé'íiñ . 
Junta Vecinal Caldas de Luna 
Excmo,, AytQ. sena de Luna-León 
Comisaria Aguas del Duero 
c/Muro,5. Valladolid 
I-Iaria Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 
Secundino González González 
Caldas de Luna-León 
Antonio Fernández Diez. 
Caldas de Luna-León 
Junta Vecinal.Caldas de. Luna 






































































































Rio de .-Laven .-
RtSntica'. Prád\ riego 2á* 
Arroyo"de Garrió 
.M;Ü:P.. 162 
Rústica . Lab". sScariO'. 5a 
Arrendadario 
Rústica. Pastos' 2a:.' 
Arrendatario 
























Camino de Garrió 
Rio de Laven 
Rústica.Prado reg.2a 
Arrendatario 
Rúst.Prado reg. 2a 
M.U.P. 162 
Rio de L a v e n 





















































































'OLIGOKO I'ARCELA NATURALEZA Y CÍASE DEL RÍEN AFECTADO,, 
FECHAS DEL LE-
^ 'ANTA M. f EliT O DE 
T4AS ACTAS. . 
AÍ^ O 1 , ^ 
D:.A ""TiRÍ' R VKA 
Ounta Vecinal Caldas de Luna 
Coraisaria de aguas d e l Duero 
c/Muro.S. V a l l a d o l i d 
Irene Alvarez Fernández 
Caldas de Luna-León 
Francisco Sayón Alvarez 
Caldas de Luna-Lebn 
Edelmiro Fernández García 
Caldas de Luna-León 
Celestino Fernández García 
Caldas de"Luna-León 
Edelmira González Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
Fernando, Alvarez Rodríguez , 
Juan Alvarado,3.VILLABLINO-LEON 
Andrés Delgado Pulgar 
Caldas de Luna-León 
Nieves Diez González 
Caldas dé tuna-León 
Aquilino. González , Suárez 
Caldas de Luna-León 
Andrés Delgádo Pulgar. CALDAS 
Francisco Bayón Alvarez 
Caldas de Luna-León 
Ma.Covadonga Nieto Fernández 
Monte Gamonal,3é-lQ-6a.Oviedo 
SL-42bi4 Benjamín Fernández García 
Caldas de Luna-León 
Armando Melcón García 
Cáldasde Luna-León 
A u r e l i a Fernández Alvarez 
Obispo Cuadrillero,l-3«dc.León 
4 Francisco Bayón;Alvarez 
Caldas de Luna-León 
Claudio Rodríguez Menéndez 
Villan u e v a de Valdegovia-A.lava 
Andrés Delgado Pulgar 
Caldas dé Luna-León 
Antonio y Angelina Rodrg.Peláez 
Caldas de Luna,-Le6n 
María Fernández Alvarez 
Caldas de Luna-León, 
Ricardo Rodríguez Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
Comisaria de Taguas del Duero 
Muro,5. V a l l a d o l i d 
Eleves Diez González 
Caldas de Luna-León 
MarJa y Manuel Glez.Rubio 
Ca 1 o au-s cíe Lu n a - Le ón 
Ricardo Gómez Rosón 
Cabóallas de A r r i b a - V i l l a b l i n o 
Antonio Rodríguez Peláez 
Caldas de Luna-León 
Excmo, AytQ. Sena'% de Luna 
Claudio Rodríguez Menéndez 
Vil l a n u e v a de Valdegovia-Alava 
s Andrés Delgado Pulgar 
Caldas de Luna-León 
E d e l m i r c t González Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
Ricardo Diez Arias 
¿áldas.de Luna-León 
s Amador. González García 
Caldas de Luna-León 
José Rodríguez García^ 
Caldas de Luna-León 
María Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 
Adelaida Diez A r i a s 
Caldas de Luná-Léón 
s Jesús Marcos Martines 




















































































































































Río de Laven 
Rústica.Prado r i e g o 3a 
^ t r a s . Rúst.pastos 3a 
Rústica.pastos 3a 
Arre n d a t a r i o .,' 
Rústica.Pastos 3a 
Rústica.Pastos 3a 
Arrend a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 
Rústica.Lab.seo. 4a. 
Arre n d a t a r i o 
Rústica.lab.secno 4a 
Rústica.pastos 3a 
Arrend a t a r i o 1 
Rústica,Pastos 2a 
Rústica.Peado seo, 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústic.Prado seo, 2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica. Pr a d, s e c. 2 a 
Rústica. Pra'd. seo.. 2a _ 
Rústi ca .Lab, seqv 4ct 
Arroyo de Fex'reras 
Rústica.Prado seca. 2a i 
I 
Rústica.'Frado sec, 2a 
Rústica.Prado secan 2a 
Rústica.Prado sec. 2a 
Camino de Férreras 
Rústica.Prado sec. 2a 
Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado sec. 2a 
Rústica.Prado sec.,2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prad.sec. 2a 
Rústica.Prado sec. 2a 
Rústic.Pastos 2a 




































































FINCA TITULAR Y DOMICILIO 
SÜPKRPI-
CIB AFBC-
™ ^ 2 ) 
DATOS CATASTRALES ( l ) 
T 
POL1G0KO PARCELA 
3L-61 Maria Orábñee Fernández 
-Caláas de Luna-León 
SL-61bÍ3 Francisco Bayón Alvarez 
Caldas de Luna-León 
•SL-62 Francisco Bayón Alvares 
Caldas de Luna-León 
SL-53 Ana Fernández Fernández 
Caldas de_ Luna-León 
SL-64 Ricardo Diez Arias 
Caldas de Luna-León 
SL-65 Maria Fernández Diez 
Caldas de L^ma-León 
S'L-65bÍ3 Secundino González Glez. 
Caldas de Luna-León 
SL-S6 . Fernando Alvarez Rodriguen 
c/Juan A l varado,3. VILLABLINO 
SL-66bÍ3 Andrés-Delgado Pulgar 
Caldas de Luna-León 
SL-67 Nieves Diez González 
Caldas de Luna-León 
SL-68 Ricardo Gómez Rosón 
Caboalles de A r r i b a - V i l l a b l . i n o 
SL-69 Eres'.Celestino Quirós Alvarez 
c/Rio S.Pedro,l0-5Qdcha.OVIED0 
SL-69b.Í3 Antonio Fernández Suárez t 
Caldas de Luna-León 
'SL-70 Fernando Alvares Rodríguez 
Cruan_ 3:1 v a r a d o , 3 . V i l l a b l i n o 
SL-70bi 3 Andrés Delgado Pulgar 
Caldas de Luna-León 
SL-71 ' Nieves Diez González 
1 Caldas de Hiña-León 
SL-72 Adolfo Fernández Garcia 
Caldas de, Ijuna-León 
SL~72bÍ3 Ce l e s t i n o Fdez. Garcia 
\ • < - Caldas de Luna-León 
SL-73 José Rodríguez Garcia. , 
Caldas de Luna~Le6n 
SL-74 Angel Alvarez Martínez 
Caldas de Luná-León 
SL-74bií Claudio Garcia Alvarez 
Caldas de Luna'-León 
SL-75 Jovita. Ordoñez Fernández 
Caldas de Luna-León 
SL-76 José Rodríguez Garcia 
Caldas de Luna-León 
SL-77 A u r e l i a Fernández Alvarez 
c/Obispo Cuadrillero,I-3Sd.León 
SL-77bit; Antonio Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 
SL-78 Irene Alvarez Fernández 
Caldas de Luna-León 
SL-79 Maria Ordoñez Fernández 
Caldas de Luna-León 
SL-79bÍR Manuel GonzÜlez Rubio 
Caldas de Luna-León 
SL~80 ' Cándido Gutiérrez Rodríguez 
c/Las Anforas,' 19-León 
SL-8übií: Secundino González González 
Caldas de Luna-León 
SL-81 Maria Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 
SL-82 Antonio Alvarez Fernández 
Caboalles de A b a j o - V i l l a b l i n o 
' SL-82bi,' Andrés Delgado Pulgar 
Caldas de Luna-León 
SL-83 José Rodríguez García 
Caldas de Luna-León 
SL-84 Adelaida Diez A r i a s 
Caldas de Luna-León 
SL-84bi;; Jesús Marcos, Martínez; 
Caldas de Luna-León 
SL-85 Giaudio Rodríguez Menéndez 
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Rústica.labor sec. 4a 




Rústica.labor sec. 4a 
Rústica.Pastos 2a 







Rústlea.Pa stos 2 a 




Rústica.labor sec. Sa 
Arrendatario 
Rústica.lab.seo, 5a 



















































































































SL-fiSbii Andrés Delgado Pulgar 
Caídas de Luna-León 
SL-86 Nieves Diez González 
Caldas de Luna-León 
S3>87 Antonio Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 
SL-89 Adolf.o Fernández Garcia 
Caldas de Luna-León-
SL-89 Kudesindo Fernández Alv^rez 
Caldas de Luna-León 
SL-89bi¡¡ Antonio Fernández Suárez 
Caldas-de Luna-León 
¡L--90 Maria Fernández Alvarez 
Caldas de Luna-León 
SL-91 . Antonio Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 
SL-92 Maria y Manuel Glez. Rubio 
Caldas de Luna-León 
SL-93 Armando Melcón Garcia 
Caldas de Luna-León 
SL-94 José Rodríguez Garcia 
ec|lda.s de Luna-León 
SL-95 Benjamín Fernández García 
Caldas de Luna-León .' 
SL-96 Edolmira González Rodríguez 
Caldas da Luna-León 
SL-9Gb;i.s; Cándido Garcia Alvarez 
Caldas dtí T.una-Loón 
SL-97 A l f r e d o Vizcaíno Alvarez ' 
Caldas de Luna-León 
SL~9S Melquídades Melcón Gutiérrez 
C/Capilla^O-La Robla-León 
SL-98bii Ricardo Arcado'Acodo 
Caldas de Luna-León 
SL-99 Joaquín Rodríguez Diez 
Carretera San Andrez,71.LEON 
Síí99bis Francisco Bayón Alvarez 
Caldas de Luna-León 
SL-100 Hdos.Celestino Quirós Alvarez 
Río S.Pedro)10-5S dcb.Oviedo 
SL~100b Ls-Ricardo Gómez Rosón 
Cabdalles de Arríba-Villablino 
SL-lOl,' Edelmíra González Rodríguez 
Caldas de Luna-León 
SL-102 Haría y Manuel Glez. Rubio 
Caldas de Luna-León 
SL-103 Josefa Alvarez Arias 
Alcalá, 98- Madrid--9 
SL-103bJ.s Francisco Bayón Alvarez 
Caldas'de Luna-León 
SL-104 José Antonio-Alvarez Fernández 
Caldas.de Luna-León 
SL-105 , María Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 1 
SL-105bLs Secundíno Glez. Glez 
Caldas de Luna-León 
SL-106 Nieves Diez González 
Caldas de Luna-León 
SL-107 A l f r e d o Vizcaíno Alvarez 
Caldas de Luna-León 
SL-108 Fernando Alvares Rodríguez , 
Juan Alvarado,3.VILLABL1K0 
SL-lOBbi-S Andrés Delgado Pulgar 
Caldas de Luna-León 
SL-109, Adolfo Fernández Garcia 
Caldas de Luna-León 
SL-110 Josefa Alvarez A r i a s 
Alcalá, 98-Madrid-9 , , . 
SL - l l o b i s Francisco Bayón Alvarez 
Caldas de Luna-León 
SL-IH Francisco Bayón Alvarez 
Caldas de Luna-León 
SLrl42 Efrén Rodríguez Diez 
















































































































NATURALEZA Y CLASE 
DEL BIEN AFECTADO 










Rústica.Pastos ^ a 
Rústica,Pastos 3a 
Rústica.Lab, sec. 5a 
Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Labor sec.5a 
Rústica.pastos 2a , 
Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 2a 
Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 2a 




Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Rústica.Pastos 2a 
Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Prado sec. 2a 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Rústic.prado sec,2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Rústica.Pastos. 3a 













































































































TITULAR Y DOMICILIO SUPERFI-CIE AFEC-
TADA . .,, 
DATOS CATASTRALES (1) 
POLIGONC 
¡.s Evelia Fernández Rodríguez 
Caldas de Luna-Le6n 1.030 
SL-113 Ricardo Hidalgo y Ramiro Gut. 
Carretera San Andrés, 91-LEON 
SL-llSbls Antonio.Fernández Suárez 
Caldas' de Luna-León 515 
SL-114 Cándido Gutiérrez Rodríguez 
c/Las Anforas, 19-León 
SL-lÍ4bLs Secündino González González 
Caldas de Luna-León , 515 
SL-115 Edelrnira González Rodríguez 
Caldas deLuna-León . 1.070 
SL- l l f i b i s Cándido Garcia Alvarez 
Caldas de Luna-León 
SL-116 José Helcón Rodríguez 
Caldas do Luna-León 
SL-117 Antonio Fernández Suárez 
Caldas de Luna-León 485 
SL-118 Hdos.Celestino Quirós' Alvarez 
Rio S.Pedro,10-5Q de.Oviedo 2.260 
5L-118bis Antonj.o Fernández Suárez 
Caldas de Luna-León 2.260 
3L-119-1 Celestino Fernández Garcia 
Caldas de Luna-León 700 
SL-119-2 Josefa'Alvarez Arias 
Alcalá,9B-Madrid-9 550 
SL-119-2bis Celestino Fernández Garcia 
Caldas de Luna-León 550 
SL-120 Adolfo Fernández Garcia 
Caldas deLufta-León . 790 
3L-120bÍ3 Celestino Fernández Garcia 
Caldas de Luna-León . 7 90 
5L-121 Nélida Garcia González 
Avda.18 de Julio.65-lPdc.Leon 710 
3L-121bis Ricardo Amado Acedo . 
Caldas de Luna-León 710 
3L-122 F e l i c i d a d González Gutiérrez 
Caldas de Luna-León 20 
3L-122bis Sebastián Alvarez Fernández 
Caldas de Luna-León . 20 
3.L-123 Fernando Alvarez Rodríguez 
Juan Alvarado, 3. V i l l a b l i n o 1.-310 
3L-123bis Andrés Delgado Pulgar 
(Caldas de Luna-León 1.310 
5L-124 Ricardo Gómez Rosón 
,Caboalles de Arriba-Víllablíno 1.990 
3L—125 María Is a b e l Fdez. Fernández 
Caldas de Luna-León 1.050 
3L-126 Rudesindo Fernández Alvarez 
Caldas de Luna-León 70 
3L-127 Teófilo Rodríguez Fernández 
Caldas de,Luna-León 285 
3L-127bis José Melcón Rodríguez 
Caldas de Luna-León ' 285 
3L-128 Antonio Fernández Diez 
Caldas de Luna-León . 1.706 
3L-129 María Fernández1 Alvarez 
Caldas de Luna-León 295 
3L-130 María Alvarez Rodríguez 
Miñera de Luna-León , 1.030 
SL-130bis José Melcón Rodríguez 
Caldas de Luna-León 1.030 
3L-131 Angel Alvarez Martínez 
Carret. San Andrés , 107-León 45 
3L-131bis Claudio Garcia Alvarez 
-. Caldas de Lüna-León 45 
3L-132 Ramiro Gutiérrez y Ricardo Hidalgo 
Carret.San. Andrés,91~Le6n 870 
3L~132bís José Rodríguez Garcia 
Caldas de Luna-León • 870 
3L-133 Maria Fernández Alvarez 
Caldas de Luna-León 
















































































NATURALEZA Y CLASE 
DEL-BIEN AFECTADO 
Arre n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.secano 5a 
Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 




Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec.3a, 
Rústica.Lab.sec.5a 
Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Ar r e n d a t a r i o . 
Rústica. Prad. sec,.2a 
Rústica.Lab.sec. 4a 
Rústica.Pastos 2a 
Rústica.Prado sec. 2a 




Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Lab.sec. 5a 
Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 
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FINCA TITULAR Y DOMICILIO 
3L-134bis Secundino González González 
Caldas de Luna-León 
3L-135 Adelaida Diez A r i a s 
Caídas de Luna-León 
L-lSSbis Jesús Marco Martínez 
Caldas "de Luna-León 
3L-136 Adelaida Diez Arias y o t r o 
Caldas de Luna-León 
3L-137 Teófilo Rodriguez Fernández 
Caldas de Luna-León 
3L-137bis José" Melcón Rodriguez 
Caídas dé Luna-León 
;L-138 Maria Fernández Diez 
Caldas de Luna-León 
3L-138bis Secundino González Glez. 
, Caldas de Luna-León 
3L-139 F e l i p e Fernández Fernández 
Rutis Vilaboa de Abajo 
"EL BOSQUE"LA CORUÑA 
3L-139bis Antonio Rodriguez Peláez 
Caldas de Luna-León 
3L-140 A q u i l i n o González Suárez 
Caldas de Luna-León 
3L-140bis Andrés Delgado Pulgar 
Caldas de Luna-León 
3L-Í41 Teófilo Rodriguez Fernández 
Caldas de Luna-León 
3L-141bis José Melcón Rodriguez 
Caldas de Luna-León 
SL~142 Junta Vecinal Caldas de Luna 
3L-143 , Maria Fernández Alvarez 
Caldas de Luna-León 
SL-144 'Ricardo Gómez. Rosón 
Caboalles de A r r i b a - V i l l a b l i n c 
SL=Í45 Ricardo Hidalgo Alvarez 
Sena de Luna-León 
SL-145bis Seéundino Glez. González 
Caldas deLUna-León 
SL-Í46 Efren Rodriguez Diez 
Caldas de Luna-León 
SL-146bis Ricardo Gómez Rosón 
Caboalles de A r r i b a - V i l l a b l i n c > 
SL-147 Ricardo Ródriguez Rodriguez 
Caldas de Luna-León 
SL-148 Adonina Hidalgo Suárez 
Carretera de Caboalles kml. 
"Bar Ordoñez" León 
SL-148b5s Secundino Glez. González 
Caldas de Luna-León 
SL-149 Andrés Delegao Pulgar 
Caldas de Luna-León 
SL-150 Ricardo Hidalgo Alvarefe 
Sena de Luna-León 
SL-lSObi s E v e l i a Fernández Rodriguez 
Caldas de Luna-León 
SL-151 Ricardo Hidalgo Alvarez 
Sena de Luna-León 
SL-151 l i s Ma.Angeles González Arce 
Caldas de Luna-León 
SL-152 Ricardo Hidalgo Alvarez 
Sena de Luna-León 
SLTl52b; s Ricardo Gómez .Rosón 
Caboalles de Arriba-Villáblini 
SL-153 Ricardo Hidalgo Alvarez 
Sena de Luna-León 
SL-153b:.s Teófilo Rodriguez Fernándea 
Caldas de Luna-León 
SL-,154 Ricardo Hidalgo Alvarez 
Sena' de Luna-León. 
SL-,l54j:is E m i l i a Suárez Fernández 
Caldas de-Luna-León 
'SL-155 Ricardo Hidalgo Alvarez 


















































































































NATURALEZA Y CLASE 
DEL BIEN AFECTADO 
Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a. 
Arr e n d a t a r i o 
Camino 
Rústica.Pastos 3a 




Arr e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 
Ar r e n d a t a r i o 
Rústira-. Pa'stos Sa 







Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 3a 
Rústica.Pastos 2a 
Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Pastos 2a 
Rústica.Prado r i e g o 2¿ 
Ar r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado r i e g o 2Í 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado riego. 2i 
• A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado- rieg . 2 a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústic'a.'Prado riego-2a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prado riego 2a 
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(Continuará) 
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Delegación Provincial de Educación y Ciencia 
JUNTA DE CONSTRUCCIONES 
ANUNCIO DE OBRAS 
En virtud .de las facultades dele-
gadas por el Decreto 31-10-75 y Or-
den de la Presidencia del Gobierno 
de 29^ 12-76, esta Delegación Provin-
cial de Educación y Ciencia ha re-
suelto anunciar la realización median-
te adjudicación directa, de las obras 
que a continuación se indican: 
Construcción de dos unidades de 
Educación Preescolar, en el plazo de 
cuatro meses y con el presupuesto 
de contrata que se indica en cada 
una de las localidades siguientes: 
Fabero por 2.775.807 pesetas. 
León (Pinilla) por 2.773.367 pesetas. 
Bembibre por 2.778.247 pesetas. ^ 
Villablino por 2.780.687 pesetas. 
La Bañeza por 2.772.147 pesetas. 
El modelo de instancia, proyecto y 
pliego de cláusulas administrativas 
se encuentran de manifiesto en esta 
Delegación Provincial (Unidad Téc-
nica de Construcciones Escolares, 
calle Villa Benavente, n.0 2) lugar 
donde se presentarán las documen-
taciones en el plazo de diez días des-
de el siguiente a la publicación de 
este anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Los documentos a presentar serán 
los siguientes: 
En un sobre A) : La 'instancia con 
la propuesta económica. 
En un sobre B): Si el solicitante 
fuese persona individual, su Docu-
mento Nacional de Identidad. Si el 
solicitante fuese persona jurídica, es-
critura de constitución de la empre-
sa y poder en favor del represen-
tante. 
La apertura de- proposiciones se 
realizará por la Mesa de Contrata-
ción el tercer día hábil después de 
finalizado el plazo de presentación de 
instancias. 
León, 23 de mayo de 1977—El De-
legado Provincial (ilegible). 
2729 Núm. 1186—500 ptas. 
d12 COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL 
A N U N C I O 
Subasta de escopetas. 
A las diez treinta horas del día 20 de 
junio próximo, tendrá lugar en la ca 
becera de la 612 Comandancia de la 
Guardia Civil, Cuartel del Parque, la 
venta en pública subasta de las esco-
petas intervenidas por diferentes cau 
sas, depositadas en la Intervención, 
con arreglo a lo dispuesto en el vigen-
te Reglamento de Armas y Explosivos. 
Los licitadores se presentarán con 
documentación personal completa y 
Permiso de Armas en vigor. 
Subasta de chatarra. 
El mismo día y seguidamente, se 
procederá a la subasta de chatarra de 
escopetas. Los industriales chatarreros 
que deseen tomar parte en la subasta, 
presentarán antes del citado día y 
hora, pliego de oferta, cerrado y lacra-
do, dirigido al Sr. Teniente Coronel 
Primer Jefe de la Comandancia, en el 
que harán constar su filiación, asi 
corno el importe que ofrezcan por los 
kilogramos de chatarra existentes. 
Los gastos de publicación correrán 
por cuenta de todos los adjudicatarios. 
León, 18 de mayo de 1977.-El Te-
niente Coronel Primer Jefe, (ilegible). 
2676 Núm. 1162.-310 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
A las doce horas del día 31 del 
actual, en el Salón de Actos de la 
planta baja de esta Casa Consistorial 
tendrá lugar la subasta, por pujas a la 
llana, de la adjudicación de terrenos 
en régimen de concesión, para la ins-
talación de circos y similares y teatros 
de variedades, en el Real de la Feria, 
sito en la Avenida de Sáenz de Miera, 
durante ias Ferias y Fiestas de San 
Juan y San Pedro del año actual, en 
las fechas comprendidas entre el 1 de 
junio y 24 de julio del corriente año. 
Servirá de tipo de licitación la can-
tidad de 189 pesetas metro cuadrado 
para circos y 450 pesetas metro cua-
drado para teatros al alza, sometién-
dose cuantos tengan interés en esta 
subasta, a las normas establecidas en 
el pliego de condiciones aprobado por 
la Comisipn Municipal Permanente en 
sesión de 14 de abril último. 
Quienes tengan interés en la subasta 
indicada, concurrirán por sí ó debida-
mente representados a la misma, te-
niendo presente que ¡a licitación, 
según quedó expresado, es verbal y 
por pujas a la llana, formalizándose e! 
Acta de su resultado, con indepen-
dencia de que se cúmplanlas demás 
prescripciones establecidas en las nor-
mas de contratación. 
León, 19 de mayo de 1977.—El Al-
calde, José María Suárez González. 
2734 Núm; 1185. 360 ptas. 
Administración de Justicia 
uu DE IO imimm • mwmmm 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre 
sidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto: recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
155 de 1977, por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez, en nombre 
y representación de D. Aurelio Villán 
Cantero, D. Andrés Herrero Martínez, 
D. Enrique Manovel García, D.a Con-
cepción Robles Valbuena, D. Vicente 
Alonso García y D.a Oliva García Ven-
tura, contra acuerdo de la Excelentísi-
ma Diputación Provincial de León, de 
24 de septiembre de 1976, por el que 
se accedía a la petición efectuada por 
los recurrentes de ser asegurados con 
plenitud de derechos, al régimen gene-
ral de los funcionarios locales en la 
Mutualidad Nacional de Previsión de 
la Administración Local con el haber 
regulador que disfrutaban y con las 
variaciones habidas y que en el futuro 
procedan y contra la desestimación 
tácita del recurso de reposición inter-
puesto contra el anterior. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
ñtada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a once de mayo 
de mi! novecientos setenta y siete.— 
Manuel deja Cruz Presa. 
2683 Núm. 1163—480 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Pónferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, Juez 
de Primera Instancia número uno de 
Pónferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
instruye expediente para la provisión 
del cargo de Juez de Paz de Bembibre 
del Bierzo,en el cual,y dentro del plazo 
legal, se ha presentado en este Juzga-
do instancia por las siguientes perso-
nas, residentes en la mencionada lo-
calidad, solicitando ser nombradas 
para dicho cargo: 
D. Manuel Calvete Merayo, mayor 
de edad, viudo, propietario. 
D. José Antonio Fernández Vegal, 
mayor de edad, casado, propietario. 
D. Juan Antonio S i lván Alonso, 
mayor de edad, casado, propietario. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
69.1. del Reglamento Orgánico del 
Cuerpo de Jueces de Paz, aprobado 
por Decreto 1354/1969, de 19 de junio, 
a fin de que dentro del plazo de los 
diez días siguientes a la publicación 
del presente puedan formularse obser-
vaciones y reclamaciones contra di-
chos solicitantes, las que serán pre-
sentadas en este Juzgado. 
Dado en Pónferrada, a veinte de 
mayo de mil novecientos setenta y 
siete.—José Antonio Vesteiro Pérez.— 
El Secretario, (ilegible). 2703 
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